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Reden van de ingreep: Heraanleg van het plein binnen het projectgebied, met de 
aanleg van enkele plantenbakken en een bushalte. 
 
Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: Er werd op het terrein reeds archeologisch (voor)onderzoek 
uitgevoerd tussen 2008 en 2012 in het kader van de 
restauratie van het Mattenkot en de oprichting van een 
nieuwbouw en de aanleg van een bufferbekken. In 2008 werd 
het vooronderzoek uitgevoerd door Examino. Naar aanleiding 
daarvan werd door Archaeological Solutions binnen tijdens de 
restauratiewerken en in het kader van de nieuwbouw 
opgegraven. In 2012 werd een deel van de buitenwerken 
opgevolgd door ARON. 
Op het terrein zijn resten aanwezig van een voormalig 
klooster van de orde van de Dominicanen uit de 17
de
 eeuw. 
Ook bewoning uit de pré-kloosterfase is aanwezig. 
 
 
 
 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: De vraagstelling van het onderzoek zal gericht zijn op de 
historische bebouwing van het terrein voor het 
dominicanenklooster. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de 
aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige 
archeologische resten? 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het 
onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële 
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische 
context van de locatie? 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal 
nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over 
de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een 
functionele interpretatie aan gegeven worden? 
- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen 
ophogingslagen? 
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze 
kennis van de stadsgeschiedenis / stadsontwikkeling van 
Vilvoorde? 
- Is de huidige bouwlijn ook de historische? Was 
oorspronkelijk het hele straatbeeld tussen het Mattenkot 
en de Visserstraat bebouwd? 
- Zijn er aanwijzingen voor bebouwing langs de 
Visserstraat?  
 
Resultaten:    Tijdens het onderzoek werden voornamelijk muurresten en 
puinkuilen uit de 19
de
 tot 20
ste
 eeuw aangetroffen. De 
muurresten zijn te associëren met de hier vroeger aanwezige 
arbeiderswoningen. De puinkuilen zijn dan weer te linken aan 
industriële activiteit. Er werd slechts één vermoedelijk 14
de
-
eeuwse muur aangetroffen, die werd hergebruikt in de 19
de
 
eeuw voor de bouw van enkele kleine kelders voor de 
arbeiderswoningen. Om de sporen werden verschillende 
ophogingspakketten aangetroffen. Deze bevatten materiaal 
dat in de 18
de
-21
ste
 eeuw kon gedateerd worden.     
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1 Inleiding   
1.1 Algemeen  
Naar aanleiding van de heraanleg van het plein gelegen aan de Lange Molenstraat – Visserstraat in 
Vilvoorde (Figuur 1) heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Viabuild n.v. (op aanvraag van de 
stad Vilvoorde) een archeologische opgraving uitgevoerd. Deze opgraving werd opgelegd door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed omdat bij de geplande graafwerken, voor het plaatsen van een nieuw 
bushok en enkele plantenbakken, het bodemarchief verstoord zal worden tot op een halve meter 
onder het bestaande niveau, waar men dus het eerste archeologisch niveau al zou aansnijden.  
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de aanleg van het plein. Dit kan door 
behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de ze 
onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was, is gekozen voor een 
archeologisch onderzoek in navolging van het reeds eerder uitgevoerde, archeologisch onderzoek. 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart
1
 
Er werd op het terrein reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd tussen 2008 en 2012, in het kader 
van de restauratie van het Mattenkot, de oprichting van een nieuwbouw en de aanleg van een 
bufferbekken. Het vooronderzoek werd uitgevoerd in 2008 door Examino. Naar aanleiding daarvan 
werd door Archaeological Solutions tijdens de restauratiewerken en in het kader van de nieuwbouw 
opgegraven (niet gerapporteerd). Een deel van de buitenwerken werd dan weer opgevolgd door 
ARON bvba in 2012. 
 
De onderzoekslocatie (latere Mattenkot) omvat een gedeelte van een voormalig dominicanenklooster 
(°1623), waarvan een deel van de kloostergebouwen nog aanwezig zijn en momenteel  gerestaureerd 
worden.  
Het klooster werd bewoond vanaf 1623 en bleef in gebruik tot de Franse Revolutie (1796). Het 
poortgebouw langs de Lange Molenstraat 46 is de oudste kern. Hoe oud is niet exact geweten, 
                                                     
1
 Provincie Vlaams-Brabant 2013a. 
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mogelijk behoorde het gebouw nog tot de eigendommen van ene Maria Van Boischot en dateert het 
dus voor 1623. De eigendommen van Maria Van Boischot zouden zelfs teruggaan tot 1498
2
.  
Aansluitend een vleugel werd gebouwd in 1644 (Lange Molenstraat 48) die dienst deed als kapel. 
Daarna werden nog  verschillende andere aansluitende vleugels bijgebouwd. 
Na het verlaten van het klooster in 1796 werd er een fabriek in ondergebracht (achtereenvolgens een 
katoen-, ijzerwaren en kokosmattenfabriek – vandaar de naam Mattenkot). Vanaf 1932 was het 
complex in handen van de Nijverheidsschool die er klassen inrichtte. 
In de 19
de
 eeuw-20
ste
 eeuw werden tevens verschillende kleine arbeidershuisjes opgericht, dit 
voornamelijk aan de kant van de Visserstraat, maar ook voor een klein deel (tot aan het poortgebouw 
van het voormalige klooster) in de Lange Molenstraat.  
 
Tijdens het onderhavig onderzoek werden twee werkputten aangelegd, waardoor een totale 
oppervlakte van 170m
2 
onderzocht werd.  Deze opgraving werd uitgevoerd van 13 november 2013 tot 
15 november 2013. Projectverantwoordelijke was Niels Janssens. Sarah de Cleer en Emmy Nijssen 
werkten mee aan het onderzoek. 
Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, was Els 
Patrouille. Bij de opdrachtgever (Viabuild n.v., in opdracht van de stad Vilvoorde) was dit Kevin 
Janssens.   
1.2 Doel van het onderzoek 
De vraagstelling van het onderzoek zal gericht zijn op de historische bebouwing van het terrein voor 
het dominicanenklooster. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen (opgenomen in de 
Bijzondere Voorwaarden voor dit onderzoek) beantwoord worden: 
 
1. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische 
resten? 
2. Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
3. Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
4. Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 
en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
5. Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
6. Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 
7. Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Vilvoorde? 
8. Is de huidige bouwlijn ook de historische? Was oorspronkelijk het hele straatbeeld tussen 
het Mattenkot en de Visserstraat bebouwd? 
9. Zijn er aanwijzingen voor bebouwing langs de Visserstraat?  
 
1.3 Aard van de bedreiging 
Op de betreffende locatie zal een plein aangelegd worden door Viabuild n.v., in opdracht van de stad 
Vilvoorde. Dit zal gepaard gaan met graafwerken, waardoor het bodemarchief onherroepelijk 
verstoord zal worden. De in situ bewaring van mogelijk aanwezige, archeologische waarden is 
uitgesloten. 
 
1.4 Opzet van het rapport 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het 
onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd, gevolgd door een bespreking van het vondstmateriaal. Hieruit volgt dan weer een 
synthese. 
                                                     
2
 Wouters & De Backer 2002, 11,29 
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2 Methode 
 
De werkputten werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met gladde 
graafbakken van 0,90m en 1,80m  breed. Tijdens het onderzoek werd in elke werkput, onder 
begeleiding van de vergunninghoudende archeoloog machinaal één vlak aangelegd op ongeveer 0,6 
– 0,8m diepte. Deze diepte werd aangehouden doordat de geplande ingrepen het bodemarchief 
slechts tot op 0,5m zouden verstoren. Door net iets dieper af te graven werd een veiligheidsmarge 
aangehouden.    
Er werd zo in totaal een oppervlakte van 170 m2 aangelegd. Dit was veel minder dan de geplande 
375 m2, wat te verklaren is door de ligging van de werkputten. Voorafgaande aan het onderzoek 
werden de werkputten door een beëdigd landmeter uitgezet. Hieruit bleek dat er zich verschillende 
problemen voordeden.  
Zo was werkput 2 voor ongeveer de helft gelegen op het huidige trottoir, waaronder er zich zeer veel 
nog actieve kabels en leidingen bevonden, en de huidige wegkoffer. Op een ander deel van de 
geplande werken bevond zich nog een boom, die diende bewaard te blijven. Uiteindelijk kon zo 
slechts 48 van de 166 m
2
 (vermoedelijk minder na aanpassing plannen voor het behouden van de 
boom) worden aangelegd. 
  
Figuur 2: Toestand bij aanvang van het onderzoek: werkput 2 
Ook bij werkput 1 kon de volledige oppervlakte (209m
2
) niet aangelegd worden omwille van enerzijds 
de ligging van een groot deel van de werkput op het huidige trottoir (kabels en leidingen!), alsook door 
een eerdere afgraving door ARON bvba. in het zuiden van werkput 1 (waardoor dit deel dus al 
onderzocht werd).  
 
  
Figuur 3: Toestand bij aanvang onderzoek: werkput 1 
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Na het aanleggen van het vlak met de kraan werd het schoon gemaakt (met truweel) en werden de 
aangetroffen sporen ingekrast en genummerd. Van deze vlakken en de erin aanwezige sporen 
werden ten eerste overzichtsfoto’s gemaakt en vervolgens detailopnames. Daarna werden de sporen 
beschreven (met aandacht voor uitzicht en onderlinge relaties). Het muurwerk en de funderingen 
werden uitvoerig beschreven, met aandacht voor de baksteenformaten (lengte, breedte en dikte), 
metselverbanden, gebruikte mortel en onderling verband. 
De spoorbeschrijvingen (in sporenlijsten), alsook de fotolijsten en de vondstenlijsten werden tijdens 
het veldwerk reeds digitaal opgesteld.  
Alle werkputten en sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en, 
gebruik makend van het programma Autocad,  werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken 
verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan van het hele terrein. Oppervlaktevondsten 
werden ingezameld en, indien het verband duidelijk was, bij het spoor geregistreerd waartoe ze 
behoorden. Indien dit niet duidelijk was, werden ze als vlakvondst verzameld.  
 
Figuur 4: Overzichtsplan (groene stippellijn: werkputten ARON bvba) 
Binnen de werkputten werd er hier en daar lokaal verdiept, dit om een beter inzicht te krijgen in de 
verbanden van de sporen (voornamelijk de muur- en funderingsstructuren). Dit gebeurde zowel in 
werkput 1 als 2. De verdiepingen werden steeds gefotografeerd en indien nodig, getekend op schaal 
1/20. Sporen die bij verdieping minder dan 4 cm bewaard waren, werden niet getekend. 
De puinlagen, die een groot deel van de site overdekten, werden geregistreerd en op regelmatige 
basis werden vondsten met de hand ingezameld. Alle vondsten werden ter plaatse genummerd en 
achteraf gewassen en bewaard bij BAAC Vlaanderen bvba 
Bij elke verdieping werden ten slotte enkele hoogtemetingen van het (archeologisch) vlak en het 
maaiveld genomen. Het maaiveld bevond zich zo op een hoogte van gemiddeld 14.13 m TAW ter 
hoogte van werkput 1, het archeologische vlak lag hier dus tussen de 0,6 en 0,8m onder. Bij werkput 2 
lag het maaiveld op ongeveer 14,4m TAW en lag het archeologische vlak hier zo’n 0,5 tot 0,6m onder.  
Na de afloop van het onderzoek werden de werkputten gedicht, nadat er eerst een beschermende 
geo-textiellaag op de overgebleven muurresten en funderingsstructuren werd gelegd om verdere 
degradatie en instabiliteit van het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 
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3 Bodemkundige en archeologische gegevens 
3.1 Bodemkundige gegevens 
3.1.1 Bodemkaart van Vlaanderen 
Op de bodemkaart (Figuur 5)
3
 is de bodem in het plangebied gekarteerd als bebouwde zone (OB).  
Als er iets breder wordt gekeken, is het projectgebied gelegen op een overgangszone van zandleem 
en leem.  
Net buiten de woongebieden zijn verschillende bodems zichtbaar: 
 
 -Afp-bodem: Zeer natte leembodem zonder profiel 
 -Aep-bodem: Natte leembodem zonder profiel 
 -AbB(o)-bodem: Droge leembodem met textuur B of structuur B horizont 
 -AdB-bodem: Droge leembodem met textuur B of structuur B horizont 
 -Lep-bodem: Natte zandleembodem zonder profiel 
 -Eep-bodem: Sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
 
Tijdens dit onderzoek werd, gezien de ondiepe verstoring, geen moederbodem aangesneden. Tijdens 
het vorige onderzoek door ARON bvba werd deze wel aangeboord. Deze moederbodem bestond uit 
een lichtgrijze tot donkergrijze bodem met groene vlekken. Hieronder bleek er zich een geelgroenige 
en kleiige laag te bevinden. Van een B-horizont bleek geen sprake te zijn
4
.  
 
 
Figuur 5: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen
5
 
3.1.2 Geologische opbouw 
Op basis van de gegevens uit de Databank Ondergrond Vlaanderen
6
 wordt binnen het plangebied het 
tertiair substraat gevormd door de Formatie van Brussel (Br) (Figuur 6), dat bestaat uit grijs fijn zand, 
kalkhoudend, soms fossielhoudend, met kiezel- en kalkzandsteenbanken
7
. 
 
                                                     
3
 AGIV 2013a 
4
 Reygel & Ercoskun 2012, 10 
5
 AGIV 2013a. 
6
 DOV Vlaanderen, 2013a. 
7
 DOV Vlaanderen, 2013b. 
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Figuur 6: Situering onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart
8
 
Volgens de quartiargeologische kaart
9
 (Figuur 7) zijn in de bovenste lagen van de moederbodem in 
het plangebied fluviatiele en eolische afzettingen aanwezig. De fluviatiele afzettingen (FH) 
(organochemisch en perimarien incluis), afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-
Weichseliaan). De eolische afzettingen (ELPw) (zand tot silt) zijn afzettingen van het Weichseliaan 
(Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot zandleem in het noordelijke en centrale 
gedeelte van Vlaanderen. Deze zijn eventueel samen met hellingsafzettingen van het quartair (HQ) 
aanwezig. Hieronder komen nog fluviatiele afzettingen (FLPw) van het Weichseliaan (Laat-
Pleistoceen) voor. Er zijn Holocene en/of Tradiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene 
sequentie aanwezig.   
 
Figuur 7: Situering onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart
10
 
                                                     
8
 DOV Vlaanderen, 2013b 
9
 DOV Vlaanderen, 2013b 
10
 DOV Vlaanderen, 2013b 
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3.2 Beknopte historiek en archeologische gegevens 
3.2.1 Historische gegevens stad Vilvoorde 
De stad Vilvoorde is gelegen ten noorden van Brussel en behoort tot de streek van de ‘Brabantse 
Kouters’. Het onderzoeksgebied zelf is gelegen in de vallei van de Woluwe, een zijrivier van de Zenne. 
Begin 20
ste
 eeuw werden deze twee rivieren binnen Vilvoorde overwelft en zijn tot op heden dan ook 
niet meer zichtbaar
11,12
. 
 
De eerste vermelding van ‘Vilvoorde’ staat in een document uit 779, dat verwijst naar de schenking 
van het domein ‘Filfurdo’ door Pepijn van Herstal (635/645-714) aan de abdij van Chèvremont. De 
stad dankt haar naam aan de locatie aan de Zenne, villa aan de voorde of fort (wat villa aan de 
doorwaadplaats betekent). Vermoedelijk was erop deze locatie al een Nervische en later ook een 
Romeinse nederzetting, aangezien de heirbaan Asse-Elewijt hier de rivier doorkruist. In de 8
ste
 eeuw 
ontwikkelde er zich op deze plaats een klein agrarisch centrum
13
. 
 
Op het einde van de 12
de
 eeuw ontwikkelde Vilvoorde zich tot een kleine stad. Het werd een twistpunt 
tussen de hertogen van Brabant en de heren van Grimbergen. Het stadje kreeg in 1192 een 
vrijheidskeure van de Brabantse hertog, in ruil voor steun van de bewoners in de conflicten met het 
graafschap Vlaanderen. Dankzij die keure werden er omwallingen gebouwd en konden ambachtelijke 
producten vrij geëxporteerd worden. Deze relatieve onafhankelijkheid lokte veel mensen naar 
Vilvoorde. 
De groei van deze stad zette zich sterk door in de 13
de
 eeuw, zodat de stad in de 14
de
 eeuw een 
belangrijk centrum werd. Er werden verschillende grote bouwwerken opgericht (o.a. O.L.-Vrouwkerk, 
hertogelijk kasteel,…) en de stad werd nu volledig omwald en van een aantal poorten voorzien. De 
handel en de lakennijverheid kende een enorme bloei en de Zenne werd een belangrijke verkeersader 
voor het goederenvervoer. Door de strategische ligging werd Vilvoorde ook een militair hoofdkwartier.  
 
Vanaf het einde van de 14
de
 eeuw, en voornamelijk in de 15
de
 eeuw, was er echter een geleidelijke 
achteruitgang te bemerken, dit door een algemeen verval van de lakennijverheid in Vlaanderen. Ook 
de ontvolking als gevolg van epidemieën en godsdienstoorlogen en de concurrentie van groeiende 
buursteden waren belangrijke oorzaken
1415
.  
 
Het verval bleef zich in de daarop volgende eeuwen doorzetten en Vilvoorde verviel tot een 
plattelandsgemeente. Belangrijk was het verlies van de Zenne als belangrijkste waterweg. Omstreeks 
het midden van de 16
de
 eeuw (1550-1561) werd immers de Willebroeksvaart aangelegd, een voor die 
tijd moderne waterweg die parallel liep met de Zenne en zo Brussel met Antwerpen verbond. 
Vilvoorde raakt door het in onbruik raken van de Zenne dan ook zijn tolrechten kwijt. 
Tijdens de contrareformatie (vanaf 16
de
 eeuw) werd er voornamelijk op het vlak van religieuze 
instellingen gedaan aan nieuwbouw en restauratie. Door financiële moeilijkheden kon het 
stadsbestuur echter dringende herstellingen aan de versterkingen, bruggen en wegen niet uitvoeren
16
.  
 
In de 18
de
 eeuw, vanaf 1725, was er dan een lichte industriële heropleving door de toenemende 
havenactiviteit, de leerlooiers- en textielindustrie. Een echte groei kwam echter pas voor vanaf de 19
de
 
eeuw. Vanaf dan kende Vilvoorde weer een snelle opgang onder impuls van de Industriële Revolutie 
en evolueerde tot een belangrijk industriecentrum door de ligging nabij de hoofdstad en de goede 
verkeersverbindingswegen (spoorweg, Willebroekse vaart,…). Grote openbare werken deden de 
restanten van de middeleeuwse stad verdwijnen, oude wallen en poorten werden geëffend en 
gesloopt, brede lanen en parken werden aangelegd,… De industriële expansie zorgde voor een snelle 
bevolkingsaangroei
17
. 
 
Na WO II (1940-1945) zijn er in de binnenstad verschillende aanpassingen gebeurd. Verschillende 
straten werden verbreed of versmald en ook enkele gebouwen werden aangepast. Het oorspronkelijke 
stratenpatroon is echter wel bewaard gebleven. Ook de Visserstraat heeft sinds de 19
de
 eeuw 
                                                     
11
 Stad Vilvoorde 2013. 
12
 Gemeente Sint-Pieters-Woluwe 2013. 
13
 Stad Vilvoorde 2013. 
14
 Inventaris onroerend erfgoed 2013a  
15
 Stad Vilvoorde 2013. 
16
 Inventaris onroerend erfgoed 2013a 
17
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013a  
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verschillende veranderingen ondergaand. Het gaat hier dan voornamelijk om de bouw  en afbraak van 
huizen en het verbreden van de straat.   
3.2.1 Historische ontwikkeling van het plangebied 
Behalve een schets van de algemene ontwikkeling van de stad Vilvoorde, is het zeker even belangrijk 
een blik te werpen op de historische evolutie van het plangebied zelf. Dit is voornamelijk gebeurd aan 
de hand van verschillende afbeeldingen (cartografische, iconografische en fotografische bronnen).  
Een van de vroegste afbeeldingen van het plangebied is de kaart opgesteld door Jacob van Deventer 
omstreeks 1550-1565. Informatie over het plangebied van voor deze periode is niet meteen 
beschikbaar.  
3.2.1.1 16de eeuw: Voor de bouw van het klooster 
Op de Kaart van Deventer is het onderzoeksgebied reeds bebouwd (Figuur 8)
 18
. Het stratenpatroon 
afgebeeld op de kaart is vrij gelijkaardig met het huidige wegennet. Een verschil is dat de huidige 
Bergstraat nog doorliep, een feit dat momenteel nog waar te nemen is aan de hand van de 
perceelsgrenzen. 
 
Langs de Lange Molenstraat en de Visserstraat zijn er reeds verschillende huizen te zien. Het zijn 
vermoedelijk dan ook deze huizen die omstreeks 1623 werden opgekocht door de Dominicanen om er 
hun klooster te kunnen bouwen. Deze huizen behoorden eertijds toe aan enerzijds Guillielmus van 
Horenbeecq en Catharina Candriesen en anderzijds Jan Carolus Franchois
19
. 
In deze huizen zou dus ook in de eerste fase onderwezen worden (cf. infra). Door de schematische 
weergave van deze gebouwen kan er echter niet veel gezegd worden over hun vorm en uitzicht.  Wel 
duidelijk is dat er een groter gebouw lag op de hoek van de huidige Lange Molenstraat en de dan nog 
doorlopende Bergstraat. Dit zou, gezien de huidige situatie, gelegen zijn op dezelfde locatie als waar 
in de 17
de
 eeuw de kerk van het klooster zou worden gebouwd. Het zou dus wel kunnen dat deze kerk 
hier al aanwezig was en enkel werd aangepast in de 17
de
 eeuw. Misschien was de aankoop van de 
gebouwen zelfs gebaseerd  op de aanwezigheid van deze kerk.  
Waar wel van uitgegaan kan worden is dat deze gebouwen zijn blijven bestaan tot omstreeks 1640, 
wanneer men gestart is met de bouw van de verschillende vleugels van het klooster (zie verder). 
 
Naast de bebouwing en het stratenpatroon is ook enerzijds de Zenne (in deze fase nog niet overdekt) 
en anderzijds de Willebroeksvaart zichtbaar. Deze laatste werd gelijktijdig met het opstellen van deze 
kaart gegraven (1550-1561) en zou later zorgen voor een verdere verarming van de stad door het 
kwijtraken van de tolrechten (cf.infra). Deze verarming was echter reeds ingezet in de late 14
de
-15
de
 
eeuw, waardoor we op deze kaart reeds de verarmde vorm van de stad zien.  
 
                                                     
18
 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013a 
19
 Wouters & De Backer 2002, 11 
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Figuur 8: Situering onderzoeksgebied op de Kaart van Deventer (1550-1565) 
20
 
3.2.1.2 17de eeuw – 18de eeuw: Kloosterfase  
Het is omstreeks 1623 dat verschillende reeds bestaande gebouwen aan de Lange Molenstraat en de 
Visserstraat opgekocht worden, met de bedoeling er een klooster en een college in te vestigen.  
 
Uiteindelijk zullen verschillende vleugels worden bijgebouwd en sommigen ook weer afgebroken. De 
eerste van deze vleugels was het poortgebouw (Vleugel A en poort/poortgebouw op Figuur 9), kort 
daarna gevolgd door het kerkgebouw (vleugel C op Figuur 9). Aan de hand van bouwhistorisch 
onderzoek kan er afgeleid worden dat vleugel A voor vleugel C gebouwd werd.  
Net na de bouw van de kerk, die werd aangevat omstreeks 1640, werd er parallel aan deze kerk, 
omstreeks 1645, een vleugel aangelegd (vleugel D/Vleugel 1 op Figuur 9)
21
. Deze werd afgebroken er 
herbouwd in 1726 op een manier dat het gebouw een geheel zou vormen met vleugel E
22
.  
Ook in het jaar 1645 wordt gestart met de aanleg van een vleugel die haaks op de eerste vleugel werd 
gelegd. De bouw hiervan zou echter pas in 1715 voltooid worden en het gebouw is ondertussen reeds 
verdwenen
23
.    
 
 
                                                     
20
 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013a 
21
 Reygel & Ercoskun, 2012: 4 
22
 Wouters & De Backer, 2002: 54 
23
 Reygel & Ercoskun, 2012: 4 
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Figuur 9: Plan met aanduidingen van de kloostervleugels (Bron: Proefsleuvenonderzoek Examino CVBA 2008)
 24
. 
Omstreeks 1661-1664 werd de bouw van twee refters met een aula en kamers (Vleugel B Figuur 9) 
erboven gerealiseerd. Voortaan gingen de lessen door in dit gebouw. Voor de aanleg ervan werden 
de lessen immers gegeven in een van de nog bestaande opgekochte huizen.  Tegelijkertijd werden 
gebouwen van het College zelf gebouwd. Deze laatste  zijn ondertussen echter verdwenen. Tussen 
1689 en 1715 werd het geheel uitgebreid, met o.a. een pand dat zou gelegen zijn tussen de keuken 
en het hospitium (gebouwd tussen 1689 en 1692), en afgewerkt. De locatie van dit pand is niet 
geweten
25
.  
 
Het oude collegegebouw aan de Woluwe werd in 1705 weer afgebroken om te worden vervangen 
door twee klaslokalen en een verwarmde ruimte. Een derde klaslokaal kwam er in 1706 met een 
kamer voor de prefect
26
. 
 
Met een wandelgang aansluitend op de refters werd in 1707 een gebouw bijgezet (vleugel E/vleugel 3 
Figuur 9). Deze werd, zoals reeds aangehaald omstreeks 1726 samen gevoegd met vleugel D.
27
 
Vanaf 1712 werden er nog een aantal bouwwerken bijgevoegd, namelijk een wasplaats, een stenen 
brug over de Woluwe en een hofmuur. Ook eerder gebouwde vleugel 2 werd afgewerkt, meer bepaald 
door een verlenging van het gebouw (met een sacristie) tot aan de Woluwe. Ook de slaapzalen 
werden in deze periode voorzien van een trappenhal.  
Uit deze periode is een gravure bekend, gemaakt door J. Harrewijn omstreeks 1715. Op deze 
afbeeldingen zijn duidelijk de verschillende gebouwen te zien net voor de aanleg van de laatste 
vleugel 4. Deze werd in 1727 afgewerkt en zorgde zo voor een gesloten pand (zie Figuur 9)
28
.    
 
 
 
 
                                                     
24
 Reygel & Ercoskun, 2012: 4 
25
 Reygel & Ercoskun, 2012, 4 
26
 Reygel & Ercoskun, 2012, 4 
27
 Wouters & De Backer, 2002: 54 
28
 Reygel & Ercoskun, 2012: 4 
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Figuur 10: Gravure van het klooster door J. Harrewijn uit 1715
29
 
Een tweede afbeelding van het plangebied uit deze periode is te vinden in de Kabinetskaart der 
Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778). Ook hier is duidelijk het klooster/college zichtbaar (Figuur 
11)
30
. Onderstaande weergave lijkt echter, op basis van andere prenten uit de periode (zie Figuur 10) 
eerder schematisch te zijn. Dit is niet verwonderlijk, daar deze kabinetskaart voornamelijk met militaire 
doeleinden werd opgesteld.  
Het stratenpatroon afgebeeld op de kaart is vrij gelijkaardig met het huidige wegennet. Duidelijk is dat 
de Bergstraat nu reeds niet meer doorliep (dit was in de 16
de
 eeuw nog wel het geval).  
Ook de Willebroeksevaart is op de kaart aangeduid (hier niet zichtbaar), alsook de Zenne, toen nog 
niet overdekt.  
                                                     
29
 Reygel & Ercoskun 2012, 6 
30
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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Figuur 11: Situering onderzoeksgebied op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferrariskaart) (1771-
1778)
31
 
3.2.2 Late 18de - 21ste eeuw 
Tot 1796 deed het gebouwencomplex op de onderzoekslocatie dienst als klooster en college. In dat 
jaar, tijdens de Franse revolutie dus, werden de Dominicanen uiteindelijk uit het klooster verdreven en 
werd het geheel openbaar verkocht. De schoolgebouwen van het college voor Latijnse 
humaniorastudies werden tijdens de Franse bezetting ingericht als kazerne en onderkomen voor 
troepen.  
 
Hierna kregen de gebouwen een economische functie, namelijk als katoenfabriek, brouwerij, herberg, 
opslagplaats voor spoorwegmateriaal en ten slotte een mandenvlechterij. Aan deze laatste functie 
werd de naam Mattenkot ontleent (hier werden kokosmatjes gemaakt).  
Ten slotte zouden er tussen 1843 en 1970 ook arbeiderswoningen gestaan hebben aan de zijde van 
de Visserstraat
32
.  
 
Deze arbeidershuisjes zijn duidelijk zichtbaar op de Popp-kaart (midden 19
de
 eeuw). De huisjes zijn 
duidelijk zeer smal, bezitten elk een klein achtererf (even breed als het huis). Op deze achtererven is 
telkens duidelijk een kleine structuur zichtbaar. Vermoedelijk gaat het hier, gezien de beperkte grootte 
van de bouwwerken en de ligging helemaal achteraan op het erf, om beerbakken.  
Ook enkele gebouwen van het eertijdse klooster, nu gebruikt voor economische doeleinden zijn goed 
te zien. Concreet gaat het hier om de vroegere refters met aula, de kerk, vleugel 1, vleugel 3 en het 
poortgebouw.  
 
                                                     
31
 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013b. 
32
 Reygel & Ercoskun 2012, 4 
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Figuur 12: Situering onderzoeksgebied op de Poppkaart (1855)
33
 
 
Uit bouwhistorisch onderzoek van kadasterkaarten uit 1866 is er aangetoond dat aan de noordelijke 
zijde van één van de vleugels (vleugel B – refters met aula), van het voormalige klooster, een 
aanbouw zichtbaar is die omstreeks 1897 afgebroken is, zodat het deel van de huidige deur vrij 
gemaakt kon worden. In 1897 werd de gevel aan de zijde van de Lange Molenstraat hersteld.  
 
Op een oude postkaart van de Lange Molenstraat van omstreeks het begin van de 20
ste
 eeuw is 
dezelfde situatie als op de Popp-kaart weergegeven. De situatie lijkt dus niet sterk veranderd. 
 
                                                     
33
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013c 
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Figuur 13: Postkaart begin 20ste eeuw (rood: voormalig klooster; grijs: overige gebouwen; groen: 
arbeidershuisjes)
34
 
De gebouwen van het voormalige klooster kregen in het interbellum, namelijk in het jaar 1932, hun 
functie als school terug, dit maal onder de naam stedelijke nijverheidsschool. Later zou dit het 
Koninklijk Technisch Atheneum worden
35
. 
 
In de jaren 70 van de 20
ste
 eeuw werden een groot deel van de gebouwen naast het voormalige 
kloostercomplex (de overige gebouwen en arbeidershuisjes) gesloopt.  
In 1978 werd het voormalig Dominicanenklooster dan als monument beschermd (dossier nummer: 
DB000502) en in 1999 door de stad aangekocht, om er een aantal stedelijke en administratieve 
diensten in onder te brengen.  
Een deel van het originele klooster gebouw is nog steeds bewaard.  Het oudste deel, het 
poortgebouw, is echter tijdens restauratiewerken in 2011 voor een deel ingestort, waardoor een deel 
van de rechtervleugel verloren is gegaan
36
.  
 
3.2.3 Archeologische gegevens 
3.2.3.1 Voorgaande archeologische vondsten (CAI) 
 
Om in te schatten wat het archeologisch potentieel van het terrein aan de Lange Molenstraat – 
Visserstraat te Vilvoorde is, werd gekeken naar wat er archeologisch al bekend is uit de omgeving van 
het plangebied. Daarvoor is de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als uitgangspunt gebruikt.  
In de CAI zijn archeologische waarden uit heel Vlaanderen verzameld. Hoewel de inventaris niet 
volledig is, kan ze toch dienen als eerste inzicht in wat er archeologisch in een gebied aangetroffen 
werd. Voor het plangebied aan de Lange Molenstraat – Visserstraat is het Dominicanenklooster 
gekend onder locatie 20111 (Figuur 14)
37
. 
 Locatie 2011: Vilvoorde Voormalig Dominicanerklooster: vroeg 17
de
 eeuws poortgebouw, 
kapel uit 1644 en enkele bijgebouwen. 
                                                     
34
 Verkregen via Marcel Stappers, secretaris heemkundige kring Hertog Hendrik I Vilvoorde 
35
 Reygel & Ercoskun, 2012, 4 
36
 Reygel & Ercoskun  2012, 4 
37
 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
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o Structuur 20160: Klooster: op het einde van de 18
de
 eeuw werd het college gebruikt 
voor de huisvesting van Franse soldaten. In 1796 werden de Dominicanen uit het 
klooster gezet en werd het geheel openbaar verkocht. Een deel werd afgebroken, 
de resterende delen kregen een andere fuctie: katoenfabriek, weefselfabriek, 
zeepkeet, ijzerwarenfabriek, cement- en plaasterfabriek, tenslotte een 
mattenfabriek. In 1932 een nijverheidsschool, sindsdien leegstaand. 
o Structuur 20161: archeologische objecten: randfragment van kogelpot (losse 
vondst). 
 Locatie 2718: Onze-Lieve-Vrouwekerk: Stadskerk die teruggaat tot in de volle 
middeleeuwen (10
de
 eeuw) 
 Locatie 2719: Hertogelijke burcht: Deze werd opgericht omstreeks 1375-1380 door 
Wencenslas, naar het model van de Parijse Bastille. Vanaf 1408 deed het dienst als 
staatsgevangenis en in 1774 werd het uiteindelijk afgebroken. De stenen werden 
hergebruikt voor het bouwen van een nieuwe gevangenis (nl. het Tuchthuis).  
 Locatie 20073: Het Tuchthuis: Gevangenis uit de 18
de
 eeuw. 
 Locatie 150791: Karmelietessenklooster Onze-Lieve-Vrouw Ten Troost: Een klooster dat 
teruggaat tot de 13
de
 eeuw.  
 
 
Figuur 14: CAI-kaart van het onderzoeksgebied (rood) met de op te graven zone (blauw), met de archeologische 
vindplaatsen in de omgeving
38
  
3.2.4 Archeologisch (voor)onderzoek 
Op het terrein gelegen op de hoek van de Lange Molenstraat en de Visserstraat werd reeds 
archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd tussen 2008 en 2012. Dit gebeurde in het kader van de 
restauratie van het Mattenkot (voormalig Dominicanenklooster), de oprichting van een nieuwbouw, en 
de aanleg van een bufferbekken. In 2008 voerde Examino CVBA een onderzoek uit met de bedoeling 
een inschatting te maken van wat er zich op het terrein bevond aan archeologische resten. Zo zou 
een verdere strategie uitgedacht worden. Op basis van dit onderzoek werden bijzondere voorwaarden 
opgesteld voor de uitvoering van een archeologisch onderzoek, gekoppeld aan de restauratie van het 
‘Mattekot’. Dit onderzoek werd voor een deel uitgevoerd door Archaeological solutions en voor het 
andere deel door ARON bvba. Het rapport van het deel van het onderzoek uitgevoerd door 
archaeological solutions is nog niet raadpleegbaar, dat van ARON bvba wel.  
 
                                                     
38
 Centraal Archeologische Inventaris 2013 
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Tijdens dit deel van het onderzoek werden 8 werkputten aangelegd, met een totale oppervlakte van 
258 m², 104 sporen en 161 vondsten. 
Het onderzoek kende enkele beperkingen, bijvoorbeeld geen continuïteit tussen de verschillende 
werkputten bemoeilijkten de kijk op het grotere geheel. Ook door de summiere rapportage en het 
ontbreken van grondplannen van het onderzoek uitgevoerd door Archaeological Solutions was het 
zeer moeilijk de resultaten te linken aan elkaar. 
 
Een deel van de aangetroffen sporen, bodemlagen, puinlagen/kuilen en enkele architecturale 
restanten waren gekend uit eerder onderzoek (Archaeological solutions en vnl. Examino bvba) en 
werden terug opgegraven en gedocumenteerd. In bijna alle werkputten werden de jongste 
verstoringen aangetroffen, net als de oude leeflaag. Het grote aantal puinkuilen en uitgravingen zijn 
waarschijnlijk met latere industriële activiteiten in verband te brengen. In werkput 5 werden 2 
bijzondere kuilen aangetroffen, een ervan bevatte menselijke beenderen van min. 2 skeletten in 
secundaire context. De tweede kuil had een duidelijke aflijning met kalk.  
Op basis van het vondstmateriaal en de stratigrafische positie van de meerderheid van de 
aangetroffen sporen moeten deze gedateerd worden in de post-middeleeuwse periode, dus in de 
periode van de bouw van het klooster. 
In de zone, gevormd door de vleugels A, E en B (cf. infra) zijn er nog architecturale restanten te 
vinden, die zowel voor als na de bouw van het klooster kunnen gesitueerd worden. Verder werden 
resten gevonden van funderingsmuren, vermoedelijk van de vleugel E en B
39
. 
 
 
Figuur 15: Werkputten ARON (groene stippellijn) en werkputten onderzoek (blauw) 
                                                     
39
 Reygel & Ercoskun, 2012 
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4 Archeologisch onderzoek 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Aan de hand van de 
beschrijvingen van de resultaten van het onderzoek wordt een interpretatie gegeven van de gevonden 
sporen. De vondsten worden uitvoeriger beschreven in het volgende hoofdstuk.  
4.1 Sporen en structuren 
In totaal werden 23 sporen aangetroffen, verdeeld over twee werkputten. In werkput 1 werden 18 
spoornummers uitgeschreven, in werkput 2 waren dit er 5. Gezien de beperkte diepte van de 
verstoring (ongeveer 0,5m onder het bestaande niveau) werd slechts een vlak aangelegd op een 
diepte van 0,60 tot 0,8cm onder het bestaande niveau. Hier en daar zijn echter wel een aantal diepere  
uitgravingen gedaan, met de bedoeling verbanden tussen bepaalde sporen duidelijker te maken.  
De aangetroffen sporen zijn o.a. funderingsresten, muurtjes, een kasseipaadje, wat beerbakjes en 
ophogings- en puinlagen/kuilen. Bovenop deze sporen werd in zowel werkput 1 als werkput 2 een 
donkergrijze ophogingslaag met puinresten (vermoedelijk in het vlak herkend als spoor 1.5 in werkput 
1 en als spoor 2.2 in werkput 2) gestort. Bij werkput 1 was bovenop dit pakket, bij ongeveer drie kwart 
van deze werkput een laag beton van om en bij 32cm gelegen. Hier bovenop lagen vervolgens 
klinkers van ongeveer 6cm dik. Deze verhardingen waren niet aanwezig in werkput 2. 
 
Figuur 16: Schematische voorstelling profiel Werkput 1 
4.1.1 Werkput 1 
In deze werkput werden 18 spoornummers uitgeschreven.  
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Figuur 17: Grondplan werkput 1 
In het zuidoosten  van werkput 1 werd een  noordoost-zuidwest georiënteerd kasseipaadje gevonden 
(spoor 1.1), dat een 5-tal meter lang bewaard was. Kasseien van variabele grootte werden gebruikt
40
 
voor de aanleg ervan. In het midden werden kleinere kasseien gebruikt om een klein afvoergootje te 
creëren.  
Het spoor was zowel in het oosten, noorden als zuiden onderbroken. In het oosten was dit door de 
plaatsing van een betonnen structuur, in het zuiden door een eerdere afgraving door ARON bvba 
(werkput 7C)
41
. 
                                                     
40
 Een terugkerende maat was 18x18x18cm 
41
 Reygel & Ercoskun 2012, 20 
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Figuur 18: Sporen 1.1 en 1.6 
In het noorden was de reden voor het hier stoppen van het paadje niet zo duidelijk. Wat wel duidelijk 
was, was het verband tussen dit spoor en de muur met spoornummer 1.6, gelegen ten westen van 
spoor 1.1. Daar het paadje duidelijk tegen deze muur, opgebouwd uit bakstenen van het formaat 
18x5x5cm en een harde cementmortel, werd aangelegd kan er van uit gegaan worden dat deze twee 
sporen als gelijktijdig kunnen beschouwd worden. 
De muur met spoornummer 1.6 was slechts drie bakstenen hoog bewaard, waaronder er zich een 
bredere fundering bevond. Deze twee sporen werden reeds aangetroffen tijdens het onderzoek van 
ARON bvba., en werden hier terecht gedateerd in de periode 1843-1970 (wanneer er op deze locatie 
er zich enkele arbeidershuisjes bevonden)
42
.  
Haaks op deze recente sporen (met een noordwest-zuidoost oriëntatie)  ligt een funderings (spoor 
1.7), dat bestaat uit blokken mergel van onregelmatige vorm met hier en daar baksteenfragmenten 
tussen. Deze naar alle waarschijnlijkheid funderingsmuur, was slechts 1 steenlaag diep bewaard. Een 
zekere datering kan niet gegeven worden voor dit spoor. De ondiepe bewaring (ongeveer even diep 
als spoor 1.6), het feit dat het spoor een hoek van 90° maakt naar de visserstraat toe met muur S1.6 
geven aan dat het hier om een eerder recent spoor gaat. Een zeer gelijkaardig spoor (spoor 24) werd 
herkend tijdens het onderzoek uitgevoerd door ARON. Hier kon ook geen exacte datering gegeven 
worden, er kon enkel aangegeven worden dat dit spoor was aangebouwd tegen vleugel E van het 
klooster, dewelke werd gebouwd in 1707, waardoor minstens een datering in de 18
de
 eeuw kan 
worden verwacht
43
. Vermoedelijk gaat het om een recente muur (19
de
-20
ste
 eeuw). Het zou echter ook 
kunnen gaan om een 18
de
-eeuwse fundering die hergebruikt werd in de 19
de
 en 20
ste
 eeuw.  
  
Figuur 19: Sporen 1.6 en 1.7 
Deze mergelfundering stopte in het westen ter hoogte van een andere muur, namelijk spoor 1.10. Dit 
spoor liep parallel met spoor 1.6, maar had duidelijk een ander uitzicht. Het geheel was zeer rommelig 
opgebouwd uit baksteenbrokken
44
, kalksteenbrokken en zandmortel. De aansluiting tussen deze twee 
sporen kon niet gezien worden, daar spoor 1.10 ter hoogte van het spoor 1.7 niet meer bewaard was 
en daar spoor 1.7 ook niet meer bewaard was (dit spoor was ook slechts 1 steenlaag diep bewaard). 
                                                     
42
 Reygel & Ercoskun, 2012,  20. 
43
 Reygel & Ercoskun 2012, 5 &12 
44
 De meeste van deze brokken hadden een dikte van 6cm (..x..x6cm) 
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Mogelijk is er dus een connectie met S1.7 en, gezien het parallel lopen ermee, met spoor 1.6. 
Vermoedelijk gaat het ook hier om een recent spoor.  
Tegen het voorgenoemde spoor 1.10 werden drie beerbakken gemetst, sporen 1.11, S1.13 en 1.15. 
Sporen 1.11 en 1.13 waren gelegen ten noorden van de muur, spoor 1.15 ten zuiden.  
  
Figuur 20: Sporen 1.11 en 1.13 (links) tegen S1.10; Spoor 1.15 tegen S1.10 (rechts) 
Ze werden allemaal gemetst met een harde zandmortel en bakstenen van volgende formaten: 
 -S1.11: 18,5 x 8,5 x 5cm 
 -S1.13: 17,5 x 7,5 x 4,5cm 
 -S1.15: 18,5 x 7,5 x 5cm 
In deze bakken leek geen beer aanwezig te zijn. De vullingen van sporen 1.11 en 1.13 werd slechts 
20cm diep gecoupeerd
45
. Het bleek hier telkens te gaan om een losse, zandige vulling met 
puininclusies. Binnen de bak spoor 1.15 werd wel een klein stukje dieper gegraven, maar ook hier 
werd enkel een zwartbruine, losse, zandige vulling aangetroffen. Deze vulling kreeg in het vlak het 
spoornummer 17 en bevatte een redelijke hoeveelheid recent te dateren vondstmateriaal (cf. infra). 
Bovenop deze vulling lag een kleine puinconcentratie in de zuidwestelijke hoek van de bak. Deze was 
dus zeer ondiep (ongeveer 10cm) en kreeg het spoornummer 16. Onder spoor 17 zat een grof 
geelgrijs gelaagd pakket, schijnbaar zonder inclusies, waarin duidelijk spadesteken te zien waren. 
Deze spadesteken verraden de aanwezigheid van enkele puinkuilen uitgegraven in dit pakket. 
Aan de hand van deze laatste coupe was te zien dat de beerbak met spoornummer 1.15 slechts vijf 
baksteenlagen diep bewaard was, die in onregelmatig verband op elkaar waren gestapeld.  
 
                                                     
45
 In samenspraak met Agentschap Onroerend Erfgoed – Els Patrouille 
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Figuur 21: Coupes op sporen 1.11 (boven links), 1.13 (boven rechts) en 1.15 (onder) 
Aan de hand van de vondsten aanwezig in spoor 17 kan besloten worden dat het hier gaat om een 
19
de
-20
ste
-eeuwse structuur. Bij de andere twee beerbakken kan er, omwille van een gebrek aan 
vondsten, niet veel gezegd worden qua datering. Vermoedelijk moet gedacht worden aan een datering 
tussen de 18
de
 eeuw en de 20
ste
 eeuw (zie verder)
46
.  
Een laatste bakstenen structuur die herkend werd was de restant van een gootje opgebouwd uit kleine 
plavuizen van 13,5 x 13,5 x 2 cm, omvat in zandmortel. Het gootje, spoor 1.4, ligt wel slechts voor een 
deel in werkput 1. Vermoedelijk is ook dit gootje van recente datum. 
Behalve bakstenen structuren werden nog een drietal ophogingspakketten herkend, namelijk sporen 
1.3, 1.5, 1.14 en 1.18. Algemeen kan gesteld worden dat de ophogingslagen van een vrij recente 
datum zijn en dat baksteen-, metaal- en aardewerkfragmenten alomtegenwoordig zijn. Het gaat hier 
om sporen 1.3, en 1.5 aan de zuidoost zijde van het terrein en sporen 1.14 en 1.18 aan de westelijke 
rand van werkput 1.  
In deze pakketten waren ten slotte verschillende puinkuilen te zien: 1.8, 1.9, 1.12 en 1.16. Zowel 
sporen 1.9 als 1.12 hebben een puinvulling bestaande uit (zand)mortel en stukjes baksteen. Spoor 
1.16 is op zijn beurt gevuld met voornamelijk baksteen en metaal fragmenten en 1.8 heeft dan weer 
voornamelijk ijzerslakken en ijzersinters in zijn vulling. Aan de oostzijde van werkput 1 loopt 1.2 onder 
S 1.1 door, het gaat hier om een soort puinkuil waarin fragmenten baksteen en ijzerslakken gevonden 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
46
 Gebasseerd op de vlakvondsten van vlak 1 werkput 1 (cf.inra) 
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4.1.2 Werkput 2 
Werkput 2 was een stuk kleiner dan werkput 1 en bevatte voornamelijk muurresten. Deze resten 
werden, net als in werkput 1, bedekt door een donkere ophogingslaag, die het spoornummer 2.2 
meekreeg. Bovenop dit pakket was hier echter geen verharding (beton, tegels e.d.) aanwezig. In 
spoor 2.2 werden metaalfragmenten en puin teruggevonden, alsook enkele recente vondsten, zoals 
plastic. 
Bovenop het pakket lag een klein, langwerpig puinspoortje van een 8-tal cm diep (S2.1).  
 
Figuur 22: Grondplan Werkput 2 
Spoor 2.3 is een vrij complex spoor. Het gaat hier enkele muurresten die samen een tweetal 
kelderruimtes vormen. De huizen die hiermee in verbad kunnen worden gebracht waren gericht op de 
Lange Molenstraat.   
  
Figuur 23: Spoor 2.3 
Alle muren werden opgebouwd door middel van bakstenen en een harde zandmortel. Enkel voor de 
constructie van de middenmuur (muur A in Figuur 22) werd er een veel zachtere zandmortel 
aangewend. Deze muur bleek dan ook veel ouder te zijn dan de anderen.  
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Deze muur werd opgebouwd met rode bakstenen van groot formaat (26 x 15 x 5,5cm) en een gele 
zandmortel. De muur was slechts 1 baksteenlaag breed, waarbij de stenen in een koppenverband op 
elkaar werden gestapeld. Tegen de beiden buitenzijde van de muren werd in een meer recente 
periode een muur gemetst en werden deze volledig bepleisterd met kalkpleister(deze moeten 
gerekend worden tot dezelfde fase als muren D). In zijaanzicht waren er zo nog maar 2 baksteenlagen 
van de oudere muur bewaard.  
Vermoedelijk zou deze muur , op basis van het gebruikte baksteenformaat, te dateren zijn in de 14
de
 
eeuw. Een latere datering is echter ook mogelijk. 
 
 
Figuur 24: Middenmuur spoor 3 (muur A) 
Aan de noordelijk zijde was deze muur volledig afgebroken, vermoedelijk tijdens het plaatsen van 
muren B en F. Ook in het zuiden was hij niet meer duidelijk bewaard, maar kan hier wel op een dieper 
niveau verder bewaard zijn.  
 
In een tweede fase werden vermoedelijk de muren B en C gebouwd. Muur B kan gekarakteriseerd 
worden als een rommelig muurwerk, opgebouwd uit bakstenen (formaat ? x 13 x 5cm) en een harde 
zandmortel. Er leek geen verband aanwezig te zijn. Ongeveer te hoogte van muur A werd een 
opening in het muurwerk aangetroffen. De reden hiervoor is echter niet duidelijk.  
Muur F werd in een latere fase koud tegen de zuidelijke zijde van het muurwerk aangezet. De muren 
D werden er tegenaan gemetst.  
Muur C werd dan weer gebouwd met behulp van bakstenen van het formaat 20 x 12 x 5cm en een 
zelfde mortel als muur B. Ook hier kon geen verband herkend worden.  
 
  
Figuur 25: Muren B en F (Pijl wijst het westen aan) 
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De derde fase wordt gekenmerkt door het aanleggen van muren D en E. Deze muren hadden 
allemaal een zelfde baksteenformaat, zijnde 18,5 x 8 x 4,5cm. De muren D zorgden voor het vormen 
van twee kleine kelderruimtes nadat ze tegen de muren B, C, E en vermoedelijk A (dit verband was 
niet meer zichtbaar) werden aan gezet. Aan de binnenzijde van de kelders waren ze voorzien van een 
dikke laag kalkpleister (vermoedelijk werden de muren meermaals bepleisterd). Tegen muur E werd, 
aan de zuidelijke zijde ervan, een sterfputje gemetst. Dit kreeg het spoornummer 2.5 mee, en bestond 
uit bakstenen van formaat 18,5 x 8 x 5cm.  
In het noorden van de constructie werd de aanzet van een gewelf aangetroffen (muur F Figuur 22). 
Deze werd, zoals reeds vermeld, koud gezet deze muur B.  
In het westen van het gebouw werden vervolgens nog twee kleine muurresten aangetroffen, namelijk 
muren G en H. Deze werden respectievelijk tegen muren C en D aangezet.  
Net ten oosten van de structuur werden nog enkele losse muurfragmenten gevonden. Ten eerste was 
er spoor 2.4, een poer van relatief recente datum. Deze interpretatie is gebaseerd op  de gebruikte 
bakstenen met een afmeting van 18,5 cm in de lengte hebben en het feit dat het geheel met een 
harde zandmortel wordt samengehouden.  
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5 Vondstmateriaal 
 
Er werden 7 vondstnummers uitgeschreven voor het vondstmateriaal, dat werd verzameld uit 6 
verschillende sporen.  
5.1 Werkput 1 
Een deel van het vondstmateriaal is afkomstig uit de aanleg van het vlak in werkput 1. Hierbij zijn er 
31 (vondstnummer 1) en 4 vondsten (vondstnummer 5) verzameld. Het gaat hier zowel om 
aardewerk, glas, pijpaarde, bot (vis en zoogdier) als leisteen. De artefacten verzameld onder 
vondstnummer 1 komen uit ophogingslagen met spoornummers 1.3 en 1.5, de meerderheid van de 
vondsten geven de indruk uit de 18
de
 -19
de
 eeuw afkomstig te zijn. Het betreft 5 aardewerkfragmenten, 
waarvan een deel rood geglazuurd en 16 steengoedfragmenten. De meerderheid van het steengoed 
is vermoedelijk afkomstig van een Westerwald of een Bouffioulx pot uit de 18
de
 -19
de
 eeuw
47
. Van het 
glas zijn er slechts twee fragmenten gevonden, gezien de geringe buiging van het glas en de relatieve 
zuiverheid ervan, kan men besluiten dat het om vensterglas gaat. Drie fragmenten leisteen, drie 
fragmenten middelgroot zoogdierbot en één viswervel maken verder nog deel uit van het vondst 
assemblage. Tot slot is er nog een deel van de steel van een kleipijpje gevonden. Door het gebrek 
aan een stempel of de kop van de pijp is dit voorwerp niet specifieker te dateren.  
 
 
Figuur 26: Vondsten uit spoor WP 1 aanleg vlak, bevat zowel aardewerk als steengoed als bot, glas, pijpaarde, 
als leisteen. 
Ook vondstnummer 5 maakt deel uit van de opvullingslaag uit werkput 1. Het verschil met het vorige 
vondstennummer is dat er hier om het meest westelijke deel van deze werkput gaat, namelijk spoor 
1.14. Het lijkt erop dat de vondsten van iets recentere datum zijn dan bij vondstnummer 1. Het betreft 
hier namelijk één botfragment van een groot zoogdier, twee scherven industrieel wit aardewerk en nog 
geglazuurd fragment witbakkend aardewerk met onbekende datering.  
 
Van spoornummer 1.04 werd een rood-oranje tegel van de constructie verzameld, met afmetingen van 
13,5 x 13 x 2,5 cm. Ook uit van spoor 1.07 werd een constructie-element verzameld, namelijk een 
baksteen. 
Spoor 1.17 is  het volgende spoor waarbij er vondsten konden verzameld worden. Dit is de puinvulling 
in het vierkante spoor 1.15, dat als beerbak geïnterpreteerd is. Het materiaal (20 fragmenten) wat uit 
deze vulling tevoorschijn komt lijkt recenter dan de puinvulling van het aanleg van het vlak. Zo bevat 
                                                     
47
 Bartels, 2011 
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het een vrij grote hoeveelheid glas. Het betreft zowel doorzichtig versierd glas, afkomstige van een 
drinkglas (ca.1880- 1913) als bruin glas waarschijnlijk afkomstig van een bierflesje
48
. Echter zijn er 
natuurlijk ook andere vondsten gedaan, zo is er één fragment (Westerwald) steengoed uit de 19
de
 -
20
ste
 eeuw en 7 fragmenten wit industrieel aardewerk. Tot slot is er nog één ribfragment van een groot 
zoogdier ingezameld.  
 
 
 
Figuur 27: Spoor 1.17 gevuld met 19
de
 -20
ste
 Eeuwes vondsten  zoals glas en industrieel wit aardewerk 
5.2  Werkput 2 
In deze werkput konden er slechts twee vondstenzakjes genomen worden. Eén ervan, vondstnummer 
3, zijn vondsten uit de puinlaag met spoornummer 2.2. De vondsten waren vrij divers, het ging om 
zowel bot, versierde groene tegel, rood geglazuurd aardewerk, steengoed als een plastic bankkaart uit 
de 21
ste
 eeuw. 
Het laatste vondstnummer (7) is een baksteen afkomstig uit de middenmuur van spoor 2.3. die op 
basis van zijn afmetingen als één van de oudste elementen van de site beschouwd mag worden.  
 
 
 
Figuur 28: Baksteen uit middenmuur spoor 2.3 
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 Bartels, 2011 
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6 Analyse en interpretatie 
 
Buiten enkele puinkuilen, te relateren aan de industriële activiteiten in de 19
de
 en 20
ste
 eeuw, werden 
voornamelijk muurresten en ophogingspakketten aangetroffen op de site. De verschillende 
ophogingspakketten lijken, op basis van de vondsten, van eerder (sub)recente datum te zijn. Hoe oud 
de aangetroffen muren zijn, is soms moeilijk te zeggen. Een vergelijking van de verschillende 
baksteenformaten kan hierbij helpen. 
 
Sporen Afmetingen baksteen 
1.6 18 x 8,5 x 5cm 
1.10 ? x ? x 6cm 
1.11 18 x 8,5x 5cm 
1.13 17 x 7,5 x 4,5cm 
1.15 18 x 7,5 x 5cm 
2.3 A 26 x 15 x 5,5cm 
2.3 B ? x 13 x 5cm 
2.3 C 20 x 12 x 5cm 
2.3 D 18 x 8 x 4,5cm 
2.3 E 18,5 x 8 x 4,5cm 
2.4 18,5 x 9 x 5cm 
2.5 18 x 7,5 x 4cm 
 
Uit deze gegevens blijkt dat er buiten drie uitschieters, namelijk de muren 2.3A, 2.3B en 2.3C, de 
bakstenen van de muren allemaal van klein formaat zijn. Daar de lengte van de bakstenen steeds 
rondom de 18cm ligt, kan er met enige zekerheid besloten worden dat deze uit een zelfde periode 
dateren. Vermoedelijk gaat het hier allemaal eerder om recente muren (19
de
-20
ste
 eeuw).   
Indien het hier inderdaad gaat om 19
de
-20
ste
-eeuwse muren, zouden deze nog zichtbaar moeten zijn 
op het kaartmateriaal uit deze periode. Daarom leek het interessant de resultaten van het onderzoek 
te plotten op de Poppkaart.  
 
 
Figuur 29: Plot resultaten op Poppkaart (overtrokken – cf.infra) 
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Aan de hand van deze plot kan er gezien worden dat inderdaad een groot deel van de muren overeen 
komt met de gegevens aanwezig op de kaart van Popp. Zo lijkt het spoor 1.10 overeen te komen met 
de achtergrens van de kleine percelen, gelegen achter de arbeidershuisjes gericht op de 
Vissersstraat. Tegen deze muur werden drie beerbakken gemetst. Tweer ervan, sporen 1.11 en 1.13 
komen eveneens mooi overeen met twee constructies weergegeven op de kaart.  
Deze muren zouden dus kunnen gedateerd worden in de periode 1843-1970.  
 
Spoor 1.15 staat niet op de kaart, maar kan aan de hand van zijn vulling nog recenter als het midden 
van de 19
de
 eeuw gedateerd worden. Het feit dat hij tegen spoor 1.10 werd aangezet geeft eveneens 
aan dat het hier om een recent spoor gaat.  
Ook de muur met spoornummer 1.6 en het ertegen liggende kasseipad staat niet op de kaart. Het 
gebruik van cementmortel geeft hier echter ook een recente datering aan. 
 
Het spoor van natuursteen, aansluitend op de muur met spoornummer 1.6 kan niet precies geplaatst 
worden. Zoals reeds aangehaald, zou het hier gaan om een spoor dat vermoedelijk te dateren is in de 
19
de
-20
ste
 eeuw. Het zou echter ook kunnen gaan om een 18
de
-eeuwse fundering die hergebruikt werd 
in de 19
de
 en 20
ste
 eeuw. Ook spoor 1.4 kon niet precies geplaatst worden.  
 
Ook in werkput 2 zijn er enkele overeenkomsten. De keldermuren met spoornummers 2.3A en 2.3D 
(min of meer) komen overeen met de grenzen weergegeven op de Poppkaart. Spoor 2.3A is echter 
veel vroeger te dateren, vermoedelijk in de 14
de
 eeuw. Het gaat hier dus om een veel oudere muur, 
die in een latere fase is hergebruikt. De muren 2.3D zijn wel duidelijk te plaatsen in de periode 1843-
1970. Ze lijken min of meer overeen te komen met de muren aangegeven op de kaart en het 
baksteenformaat is hetzelfde als de andere muren uit deze periode (cf. infra). Ook de muren 2.3E, F, 
G, H, Z.4 en 2.5 dateren vermoedelijk uit deze periode.  
Enkel de muren 2.3B en C hadden een groter baksteenformaat, maar dit is vermoedelijk te wijten aan 
hergebruik van bakstenen (zie terug).  
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7 Besluit en waardering 
 
7.1 Algemeen 
 
De archeologische opgraving uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Stad Vilvoorde 
op het terrein aan de Lange Molenstraat - Visserstraat te Vilvoorde, heeft volgende resultaten 
opgeleverd. 
 
Voornamelijk resten van de van 1843 tot 1970 hier aanwezige arbeiderswoningen werden 
aangetroffen. In werkput 1 in het zuiden ging het hier om resten van de achtermuur van de percelen, 
alsook enkele beerbakken. Verder werden in deze werkput een muur met aansluitend kasseipad 
aangetroffen, ook te linken aan deze woningen, enkele ophogingspakketten met (sub)recent 
vondstmateriaal en enkele puinkuilen, die dan weer gelieerd moeten worden met de industriële 
activiteit in de 19
de
 eeuw.  
 
Werkput 2 bevatte ook enkele resten van arbeiderswoningen uit de 19
de
 eeuw. Hierbij was er wel een 
14
de
-eeuwse muur aanwezig die hergebruikt werd, alsook enkele muren die gemetst werden met 
hergebruikte bakstenen.  
 
Er werden dus, over het algemeen gezien, weinig tot geen echt oude resten aangetroffen. De vondst 
van een 14
de
-eeuwse muur is echter wel zeer interessant. Dit geeft immers aan dat er, ondanks de 
verstoring door de bouw van de verschillende arbeidershuisjes in de 19
de
 eeuw, er nog verschillende 
muurresten van deze laatmiddeleeuwse woningen kunnen gevonden worden. Ook is het mogelijk dat 
er, gezien de verstoringen die maar tot op beperkte diepte gaan, er zich nog waardevolle sporen op 
een dieper niveau bevinden. Indien er in de toekomst nog ingrepen in de bodem  zouden plaatsvinden 
die een diepere verstoring met zich teweeg brengen, is het aangeraden om aanvullend 
archeologische onderzoek uit te voeren.  
 
7.2 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
De vraagstelling van het onderzoek zal gericht zijn op het verkrijgen van een datering en een ruimtelijk 
inzicht in de aanwezige archeologische structuren. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
1. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
 
Er werden voornamelijk muurresten in baksteen aangetroffen, maar ook een natuurstenen fundering, 
ophogingspakketten en puinkuilen werden gevonden. Slechts een muur kon in de 14
de
 eeuw 
gedateerd worden. De andere sporen zijn vermoedelijk in de 19
de
-20
ste
 eeuw te dateren. Het gaat 
echter steeds maar om fragmenten van muren, die wel redelijk goed bewaard zijn.  
 
2. Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
 
De meeste sporen zijn in een zelfde periode te plaatsen, namelijk de 19
de
-20
ste
 eeuw. Slechts van een 
muur kon met zekerheid gezegd worden dat deze uit de 14
de
 eeuw stamt en dus werd hergebruikt in 
de 19
de
 eeuw.  
 
3. Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
 
Er werden voornamelijk resten gevonden van de arbeiderswoningen die hier hebben gestaan van 
1843 tot en met 1970. De terreinen hebben in deze fase dus voornamelijk een woonfunctie gekend. 
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De aanwezigheid van enkele puinkuilen kan wel gelinkt worden aan de industriële activiteit in de 19
de
-
20
ste
 eeuw.  
 
4. Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
 
Het materiaal brengt vanwege de overwegend recente datering niet veel nieuwe inzichten met zich 
mee.  
 
5. Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
 
Ze dateren voornamelijk in de 18
de
-20
ste
 eeuw. Het lijkt hier voornamelijk te gaan om huishoudelijk 
afval. 
 
6. Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 
 
Spoor 1.3: Heterogene samenstelling, grijsbruine kleur met een vermenging van los, geel en oranje 
zand. Inclusies van baksteen, mortel en aardewerk. Datering 18
de
-20
ste
 eeuw. 
 
Spoor 1.5: Heterogene samenstelling, bruingrijze kleur, inclusies van baksteen, mortel, leisteen. 
Datering 18-20
ste
 eeuw 
 
Spoor 1.14: Heterogene samenstelling, bruingrijze kleur met veel puin (baksteen en mortel). Datering 
19
de
-20
ste
 eeuw 
 
Spoor 1.18: Heterogene samenstelling, zwartbruine kleur met bruine brokken, geen inclusies. 
Datering: 20
ste
-21
ste
 eeuw. 
 
Spoor 2.2: Heterogene samenstelling, Bruingrijze kleur met zwarte band, veel puin (baksteen en 
mortel). Datering: 19
de
-21
ste
 eeuw 
 
7. Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Vilvoorde? 
 
De resultaten bevestigen enerzijds de aanwezigheid van bakstenen woningen in de 14
de
 eeuw in dit 
gedeelte van Vilvoorde. Anderzijds wordt ook de aanwezigheid van kleine arbeidershuisjes uit de 19
de
-
20
ste
 eeuw bevestigd.  
 
8. Is de huidige bouwlijn ook de historische? Was oorspronkelijk het hele straatbeeld tussen het 
Mattenkot en de Visserstraat bebouwd? 
 
De huidige bouwlijn verschilt enigszins van de historische. De Visserstraat was vroeger veel smaller 
dan ze nu is. Waar eerder de arbeidershuisjes stonden, werden later parkeerplaatsen en een breder 
trottoir aangelegd. Met uitzondering van een klein perceel in het noorden was quasi de volledige 
Vissersstraat bewoond in de 19
de
 eeuw. Voor vroegere fasen kan dit niet met zekerheid gezegd 
worden. Op de kaart van Deventer (midden 16
de
 eeuw) is er wel bewoning te zien langsheen de 
Vissersstraat, maar hier werden tijdens het onderzoek geen resten van terug gevonden. Dit kan te 
wijten zijn aan het feit dat de bouwlijn tegenwoordig verder naar achter ligt. Tijdens de aanwezigheid 
van het dominicanenklooster lijkt er evenwel weinig sprake van bewoning te zijn langsheen de 
Vissersstraat. Op dat moment was er enkel, ter hoogte van het onderzoeksgebied, een speelplaats 
gelegen langs de straat (zie Figuur 10).  
De bouwlijn van de Lange Molenstraat lijkt wel hetzelfde te zijn gebleven door de eeuwen heen. Ook 
hier waren er, naast het mattekot, verschillende huizen aanwezig in de 19
de
 eeuw. Ook op de kaart 
van Deventer is er hier bewoning zichtbaar en de vondst van een 14
de
-eeuwse muur bevestigd dat er 
zelfs nog vroeger sprake is van bewoning gericht op de Lange Molenstraat. 
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Figuur 30: Plot Poppkaart (overtrokken) op huidige toestand (luchtfoto) 
9. Zijn er aanwijzingen voor bebouwing langs de Visserstraat?  
 
Zie vraag 8. 
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Samenvatting 
 
In opdracht van Viabuild n.v. (op aanvraag van de stad Vilvoorde) heeft BAAC Vlaanderen bvba een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Lange Molenstraat – Visserstraat te 
Vilvoorde (provincie Vlaams-Brabant); dit als aanvulling op een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd door Examino (in 2008), gevolgd door een archeologisch onderzoek dat uitgevoerd werd 
op de gegeven locatie door Archaeological Solutions en Aron bvba (tussen 2008 en 2012). Binnen het 
plangebied zal het plein heraangelegd worden, wat zal gepaard met graafwerken (tot ongeveer een 
halve meter onder het bestaande niveau) waardoor het bodemarchief met eventueel aanwezige 
resten, zal verstoord worden. 
 
Op de locatie van het onderzoeksgebied zou in de 17
de
 eeuw een dominicanenklooster/college 
hebben gelegen. Omstreeks 1623 werden daarom verschillende reeds bestaande gebouwen 
opgekocht en omgevormd en gedurende de 17
de
 eeuw werden er verschillende van deze gebouwen 
afgebroken en anderen bijgebouwd. Uiteindelijk werden de dominicanen tijdens de Franse Revolutie, 
in 1796, verdreven. Hierna kreeg het gebouwencomplex een eerder economische functie, met 
verschillende soorten fabrieken en opslagplaatsen die erin gevestigd werden. In 1932 werd het terug 
een school en in 1978 werd het monument uiteindelijk beschermd. Na de recente restauratie werden 
er verschillende stadsdiensten in onder gebracht.  
In de buurt van het gebouwencomplex werden omstreeks 1843 verschillende kleine 
arbeiderswoningen gebouwd. Deze werden echter weer omstreeks 1970 afgebroken
49
.  
 
Tijdens het onderzoek werd zo’n 170m
2
 archeologisch onderzocht in twee werkputten. Hierbij kwamen 
er 23 sporen aan het licht. Het ging hier voornamelijk om bakstenen muurresten, maar ook een 
funderingsspoor van natuursteen, enkele puinkuilen en verschillende ophogingspakketten werden 
aangetroffen.  
De bakstenen muren waren voornamelijk te dateren in de 19
de
-20
ste
 eeuw en zijn te linken aan de hier 
vroeger aanwezige arbeidershuisjes. Het gaat hier om enkele muren van de kelders van deze huizen, 
een achtermuur van de achterliggende percelen en hier tegen gelegen vierkante beerbakken. De 
meeste van deze structuren waren nog zichtbaar op de kaart van Popp (gedateerd omstreeks het 
midden van de 19
de
 eeuw).  
Een oudere muur werd aangetroffen ten midden van een ingewikkelde constructie, die enkele kleine 
kelders vormt van gebouwen gericht op de Lange Molenstraat. Deze zou te dateren zijn in de 14
de
 
eeuw en wijst dus op de aanwezigheid van bakstenen huizen in deze periode in dit gedeelte van 
Vilvoorde.  
 
De gevonden puinkuilen zijn dan weer eerder te plaatsen in de 19
de
 eeuw-20
ste
 eeuw en kunnen 
gerelateerd worden aan de industriële activiteiten die hier in deze periode hebben plaats gevonden.  
 
Van het voormalige dominicanenklooster werden geen resten teruggevonden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
49
 Reygel & Ercoskun 2012, 4 
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10 Bijlagen 
 
10.1 Lijsten 
 
 
10.2 Overzichtskaart 
 
 
Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Vondst Monster Opmerking
1 1 1 Kasseien vloer Binnenkoer of paadje achter huis. Kasseien van variabele grootte en vorm 
(waarvan een maat 18x18x18cm - niet volledig vierkant uiteraard) met zand 
ertussen; gelegen op een brgr pakket met gele brokjes ertussen, onder dit 
pakket lag S1.2; Verschillende vormen kasseien links en rechts en in midden 
vierkante kasseien (12x12x12cm - ook weer ongeveer) van een afvoergoot.
Doorbroken door betonnen (gewapend) 
constructie; Tegen S1.6 aan (dus uit 
dezelfde periode)
van arbeiders 
woning volgens Aron 
19de E tot Jaren 70 
2 1 1 Puinfundering Bs en mt puin onder spoor 1.01 en pakket (zie boven), 
ook onder  gewapend beton
3 1 1 Ophoging/pakket Recent pakket; grbr, vermengd met los geel en oranje zand; bs, mt, aw Verzameld 
als aanleg 
vlak - o.a. 
Westerwald 
Steengoed
4 1 1 Gootje opgebouwd uit kleine plavuizen (13,5x13,5x2cm) en zandmortel, slechts voor 
een zeer klein deel in wp1
volgens mij sluit dit
aan bij het gootje uit
de Aron opgraving
WP 8A-8C S 100-
101, p 15)
5 1 1 Ophoging/pakket brgr; bs, mt, leisteen, minder puin
6 1 1 Muur bs (18x8,5x5cm) en zeer harde cementmortel, twee uitsprongen beneden; N-Z 
oriëntatie
Lijkt samen te vallen in een hoek van 90 
graden met spoor 1.7; S1.1 is ertegen 
gezet
zie linck met Aron 
rapport S98,99, 101 
en 100
7 1 1 (Funderings)muur Natuursteen (zandsteen), onregelmatig gekapt, ook bs fragmenten erin, 
zandmortel; ondiep bewaard (slechts 1 laag - ±15cm), lijkt wel ouder als S1.6)
zie boven  (S1.6) Monster 
van steen
8 1 1 Kuil ijzerslakken en sinters; zwbr kleur; lijkt van recente aard
9 1 1 Puinkuil zandmortel en bs-brokken
10 1 1 Muur bs (?x?x6cm) en zandmortel met kalkbrokjes, loopt gans door in zuidelijke 
richting; zeer rommelig muurwerk en dus geen duidelijk volledige bs te 
onderscheiden
Mss relatie met s7 maar hier 
verrommeld
11 1 1 Beerbakje bs (18x8,5x5cm) en harde zandmortel; vullingen 1: grbr met bs en mt; 2: br 
metr bs; 3: dgr met hk; 20cm diep gecoupeerd
Tegen s10 aangezet
12 1 1 Puinkuil Mortel en brokjes bs
13 1 1 Beerbakje bs (17x7,5x4,5cm) en zeer harde zandmortel, vulling 1: brge met bspuin en 
mortel, grote brokken, en 2: dgr met hk, beerbrokjes, bs stukjes en mt; 16 cm 
diep gecoupeerd
Tegen s10 aan gezet
14 1 1 Ophoging brgr met veel puin (bs en mortel)
15 1 1 Vierkante muurstructuur bs (18x7,5x5cm) en zandmortel in wild verband; zie ook coupe ervan 
(tekening en foto)
S16 ligt in ZW hoek, tegen S10 
aangezet
16 1 1 Kuil Puin: veel mt en bs In ZW hoek S15
17 1 1 Vulling binnen vierkante 
structuur
ZWbr, losse vulling met puinbrokken, glas, recente aardewerk (bloempot-
achtig)
Glas, recent 
aardewerk
18 1 1 Ophoging/pakket Zwbr met bruine brokken, ligt op S14
Bijlage 10.1.1. Sporenlijst
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Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Vondst Monster Opmerking
Bijlage 10.1.1. Sporenlijst
1 1 1 Puinspoor Rechtlijnig met veel mt, slechts -10cm diep bewaard 
2 2 1 Ophoging brgr met zw band, veel puin (bs en mt) recente 
vondsten
3 2 1 Muurwerk huisplattegrond ZO achtermuur (Muur E): or-ro bkst (18,5x8x4,5), harde zandmortel, O-W 
orientatie; O en W keldermuur (Muren D): or-ro bkst (18x5x8x4,5), harde 
zandmortel, binnenzijde is bepleisterd met witte kalkpleister; N-muur (Muur B): 
rommelig muurwerk, ro bkst (Xx13x5), harde zandmortel; ZW achtermuur 
(Muur C): ro bkst (20x12x5), W-muur en middenmuur er tegenaan gebouwd; 
Middenmuur (muur A): ro bkst (26x15x5,5) zandmortel; Muur G tegen muur D 
aan gezet; muur H tegen muur C aan gezet 
keldermuur tegen middenmuur, 
achtermuur, N-muur  aangebouwd; 
Middenmuur is het oudste, hiertegen 
lijken in een eerste fase de noordelijk 
muur en de zw achtermuur gebouwd te 
zijn geweest, in een latere fase zijn hier 
dan kelder van gemaakt door de andere 
muren toe te voegen
4 2 1 bkst poer ro bkst (18,5x9x5), harde zandmortel
5 2 1 bkst bakje ro bkst (18x7,5x4), zeer harde zandmortel, sterfputje?
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Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum
PB130363 sfeer foto 13/11/2013
PB130364 sfeer foto 13/11/2013
PB130365 sfeer foto 13/11/2013
PB130366 sfeer foto 13/11/2013
PB130367 sfeer foto 13/11/2013
PB130368 sfeer foto 13/11/2013
PB130369 sfeer foto 13/11/2013
PB130370 sfeer foto 13/11/2013
PB130371 sfeer foto 13/11/2013
PB130372 sfeer foto 13/11/2013
PB130373 sfeer foto 13/11/2013
PB130374 1 1 vlakfoto W 13/11/2013
PB130375 1 1 vlakfoto W 13/11/2013
PB130376 1 1 vlakfoto W 13/11/2013
PB130377 1 1 vlakfoto O 13/11/2013
PB130378 1 1 vlakfoto O 13/11/2013
PB130379 1 1 vlakfoto O 13/11/2013
PB130380 1 1 vlakfoto O 13/11/2013
PB130381 1 1 vlakfoto O 13/11/2013
PB130382 1 1 2 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130383 1 1 2 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130384 1 1 2 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130385 1 1 4 spoorfoto W 13/11/2013
PB130386 1 1 4 spoorfoto W 13/11/2013
PB130387 1 1 4 spoorfoto ZW 13/11/2013
PB130388 1 1 9, 6,7 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130389 1 1 9, 6,7 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130390 1 1 9, 6,7 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130391 1 1 9, 6,7 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130392 1 1 7 spoorfoto O 13/11/2013
PB130393 1 1 7 spoorfoto O 13/11/2013
PB130394 1 1 8 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130395 1 1 8 spoorfoto NO 13/11/2013
PB130396 1 1 6, 9 spoorfoto W 13/11/2013
PB130397 1 1 6, 9 spoorfoto W 13/11/2013
PB130398 1 1 6, 9 spoorfoto W 13/11/2013
PB130399 1 1 10 spoorfoto Z 13/11/2013
PB130400 1 1 10 spoorfoto Z 13/11/2013
PB130401 1 1 10 spoorfoto Z 13/11/2013
PB130402 1 1 10, 11 spoorfoto ZO 13/11/2013
PB130403 1 1 10, 11 spoorfoto ZO 13/11/2013
PB130404 1 1 10, 11 spoorfoto ZO 13/11/2013
PB130405 1 1 sfeer foto buskot w opgeheft 13/11/2013
PB130406 1 1 sfeer foto buskot w opgeheft 13/11/2013
PB130407 1 1 sfeer foto buskot w opgeheft 13/11/2013
PB130408 1 1 sfeer foto buskot w opgeheft 13/11/2013
PB130409 1 1 sfeer foto buskot w opgeheft 13/11/2013
PB130410 1 1 12 sfeer foto ZW 13/11/2013
PB130411 1 1 12 spoorfoto ZW 13/11/2013
PB140412 1 1 vlakfoto NO 14/11/2013
PB140413 1 1 vlakfoto NO 14/11/2013
PB140414 1 1 vlakfoto NO 14/11/2013
PB140415 1 1 11, 10 spoorfoto O 14/11/2013
PB140416 1 1 11, 10 spoorfoto O 14/11/2013
PB140417 1 1 13 spoorfoto O 14/11/2013
PB140418 1 1 13 spoorfoto O 14/11/2013
Bijlage 10.1.2. Fotolijst
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Bijlage 10.1.2. Fotolijst
PB140419 1 1 vlakfoto Z 14/11/2013
PB140420 1 1 vlakfoto Z 14/11/2013
PB140421 1 1 vlakfoto Z 14/11/2013
PB140422 1 1 vlakfoto Z 14/11/2013
PB140423 1 1 11 coupefoto O 14/11/2013
PB140424 1 1 11 coupefoto O 14/11/2013
PB140425 1 1 13 coupefoto O 14/11/2013
PB140426 1 1 13 coupefoto O 14/11/2013
PB140427 1 1 13 coupefoto O 14/11/2013
PB140428 2 1 vlakfoto ZO 14/11/2013
PB140429 2 1 vlakfoto ZO 14/11/2013
PB140430 2 1 vlakfoto NW 14/11/2013
PB140431 2 1 vlakfoto NW 14/11/2013
PB140432 2 1 vlakfoto NW 14/11/2013
PB140433 2 1 vlakfoto NW 14/11/2013
PB140434 2 1 1 spoorfoto Z 14/11/2013
PB140435 1 1 vlakfoto ZW 14/11/2013
PB140436 1 1 vlakfoto ZW 14/11/2013
PB140437 1 1 vlakfoto ZW 14/11/2013
PB140438 1 1 vlakfoto O 14/11/2013
PB140439 1 1 vlakfoto O 14/11/2013
PB140440 1 1 vlakfoto O 14/11/2013
PB140441 1 1 vlakfoto O 14/11/2013
PB140442 1 1 15-17 spoorfoto NO 14/11/2013
PB140443 1 1 15-17 spoorfoto NO 14/11/2013
PB140444 1 1 15-17 spoorfoto NO 14/11/2013
PB140445 1 1 1, 6 spoorfoto N 14/11/2013
PB140446 1 1 1, 6 spoorfoto N 14/11/2013
PB140447 1 1 1, 6 spoorfoto W 14/11/2013
PB140448 1 1 1, 6 spoorfoto NO 14/11/2013
PB140449 1 1 1, 6 spoorfoto N 14/11/2013
PB140450 1 1 1, 6 spoorfoto N 14/11/2013
PB140451 1 1 1, 6 spoorfoto N 14/11/2013
PB140452 1 1 1, 6 spoorfoto NO 14/11/2013
PB150453 1 1 vlakfoto W 15/11/2013
PB150454 1 1 vlakfoto W 15/11/2013
PB150455 1 1 vlakfoto W 15/11/2013
PB150456 1 1 vlakfoto ZW 15/11/2013
PB150457 1 1 vlakfoto ZW 15/11/2013
PB150458 1 1 vlakfoto Z 15/11/2013
PB150459 1 1 vlakfoto Z 15/11/2013
PB150460 1 1 15 coupefoto ZW 15/11/2013
PB150461 1 1 15 coupefoto ZW 15/11/2013
PB150462 2 1 3 coupefoto W fout op bordje 15/11/2013
PB150463 1 1 3 coupefoto W 15/11/2013
PB150464 2 1 3 coupefoto W 15/11/2013
PB150465 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150466 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150467 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150468 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150469 2 1 3 coupefoto NO pijl ligt verkeerd 15/11/2013
PB150470 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150471 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150472 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150473 2 1 3 coupefoto NO 15/11/2013
PB150474 2 1 sfeer foto 15/11/2013
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Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Aantal Aanvullende info Datum Opmerking
1 1 1 AALV AW, bot, glas, pijpaarde, leisteen AAVL 31 recent? Eind 18de-20ste E 13/11/2013
2 1 1 1.17 AW, bot, glas coupe 20 recent 19de-20ste E 15/11/2013
3 2 1 2,2 AW, Bot, plasic AAVL 5 recent 19de-21ste E 14/11/2013
4 1 1 1.04 tegel AAVL 1 recent 13/11/2013
5 1 1 AALV AW, Bot AAVL 4 recent 19de-20ste E 14/11/2013 west- deel
6 1 1 1.07 NS coupe 1 post- middeleeuws 13/11/2013
7 2 1 2.3 BS AAVL 1 recent? Eind 18de-20ste E 14/11/2013 middenmuur
Bijlage 10.1.3. Vondstenlijst
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